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33 アジ研ワールド・トレンド No.248（2016. 6）
ている「ホーシー派」とよばれるグループは宗派的にはシーア派のなかの五イマーム （ザイド派）であり、イランの国教である一二イマーム派とは異なる。　
ザイド派は第四代イマームのア
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